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ПЕРСПЕКТИВИ  ПЕРЕКЛАДУ  ХХ СТОЛІТТЯ 
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Кобяков О.М., ст. викладач 
       Переклад існує вже багато століть, без нього вже не мислиме сьогоднішнє життя. Значно професіоналізувалася праця перекладачів у ХХІ ст., тож вона дуже відрізняється від діяльності наших наставників. Зросли й вимоги до якостi праці перекладача. Усе глибше усвідомлюють фахівці, що перекладений текст може мати значущий вплив на певні політичні ухвали чи розвиток технологічних процесів, тож, навіть мінімальна семантична похибка в перекладі може спричинитися до серйозних матеріальних або моральних втрат, мати небезпечні наслідки. Таким чином зростає, стає прискіпливішою увага перекладача до тексту-джерела. 
Тексти стають усе більш фаховими, сповненими термінів та термінологічних сполук, часто, на жаль, багатозначних. Водночас, від професійного перекладача за наших часів вимагається, щоб він активно володів усіма мовними стилями та їхніми видозмінами, бо автором тексту-джерела може бути і витончений стиліст, і напівграмотний прохач чи позивач. 
Текст часто містить чимало абревіатур, архаїзмів, неологізмів, діалектизмів, власних назв, каламбурів чи інших складних лінгвальних одиниць. Інколи усні перекладачі змушені долати малограмотне мовлення, зокрема коли їхніми клієнтами є іноземці, що користуються під час офіційних зустрічей не рідною мовою, а іншою, поширенішою, якою володіють не в повному обсязі.  На мою думку, ступивши крок у нове тисячоліття, ми чи не найболісніше відчуваємо зміни, передусім, у сфері мовній. Полишаючи мовлене, пісенне слово, притлумлюючи властиве нам прагнення мислити образами, ввійшли ми в світ прагматичний, раціональний, де почуттєве, багате на стилістичні нюанси слово стає не тільки чимось дивним, а й начебто зайвим. 
Тому на сьогоднішній день підготовка перекладачів має бути більш кваліфікованою та різносторонньою. Адже без кваліфікованих спеціалістів стане неможливим зв’язок нашого суспільства з народами з інших країн, тобто перекладач відіграє важливу роль мовного містка між націями з усього світу. Ми повинні наслідувати тих великих людей, завдяки яким тепер можлива діяльність перекладача.


